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Аннотация
В данной статье представлен перечень симптомов зависимости от кофе, 
а также причин ее возникновения. Предоставлены результаты исследования 
распространенности зависимости от кофе, которые указывают на широкое 
распространение данной проблемы в современной молодежной среде.
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Кофе - зерна (семена) тропического растения (кофейного дерева). За­
частую молодые люди употребляют кофе не столько для определенного 
насыщения, сколько для возбуждения ЦНС с какой-либо иной целью, напри­
мер, чтобы не спать при подготовке к экзаменам. Но бывает, что кофе упо­
требляется само по себе. Такой стимулирующий эффект достигается благо­
даря кофеину. Кофеин является психоактивным веществом, относящимся к 
стимуляторам. Помимо напитков (кофе и чай), это вещество содержится в 
коле, шоколаде и других продуктах питания. Вред кофе заключается в том, 
что при неумеренном его употреблении содержащийся в нем кофеин вызыва­
ет зависимость.
Для здорового человека кофе в небольших количествах не только не 
вреден, но и полезен. Например, чашка кофе после приема пищи способству­
ет улучшению пищеварения. Также кофеин, содержащийся в кофе, снижает 
риск развития деменции у пожилых людей. Однако при неумеренном упо­
треблении кофе способен нанести серьезный вред организму. Так как моло­
дые люди часто не чувствуют каких-либо проблем со здоровьем и употреб­
ляют кофе в превышающих оптимальный уровень для их организма, то мно­
гие представители современной молодежи не замечают развивающейся у них 
зависимости.
Как и для любого другого вида зависимости, для зависимости от кофе 
свойственен абстинентный синдром, который может включать в себя необос­
нованную нервозность, непредсказуемую раздражительность, чувство беспо-
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койства, периодическую дрожь в мышцах, бессонницу, головные боли, уча­
щенное сердцебиение.
Говоря о симптомах, свидетельствующих, о наступлении зависимости 
от кофеина следует указать на то, что данная зависимость проявляется прак­
тически теми же самыми признаками, что и иные химические зависимости. 
При этом симптомы данной зависимости могут быть менее выраженными, да 
и развивается зависимость от кофеина несколько медленнее [3].
Когда употребление кофе вызывает у человека следующие симптомы, 
то есть все основания предполагать наличие у него зависимости от кофе:
1. Наступает возбуждённость.
2. Появляется необоснованная активность.
3. Появляется суетливость.
4. Появляется приподнятость настроения.
При этом следует отметить, что у здорового молодого человека симп­
томатика может быть слабо выраженной, не все симптомы могут проявляться 
в полной мере. При сформированной зависимости от приема кофеинсодер­
жащих продуктов, после прекращения их употребления и прекращения по­




Появляется или усиливается бессонница.
Необоснованная и пугающая раздражительность.
Возможно - слабость, сопровождающаяся головной болью и об­
щим недомоганием и т.д.
При этом употребление продуктов, содержащих кофеин, снимает опи­
санные симптомы, они полностью пропадают. Однако длительное отсутствие 
привычной стимуляции кофеином снова вызывает данную симптоматику [3].
К факторам, способствующим возникновению зависимости от кофе, 
относятся:
1. Нарушение сна. Если регулярно не высыпаться, то потребление 
кофе растет. Как известно, современная молодежь регулярно недосыпает, 
особенно это характерно для студентов в периоды сессий. Первый период 
приступа сонливости - утро, второй - около 16 часов. В такие периоды люди 
стремятся побороть вялость организма и для этого зачастую прибегают к ко­
фе. Многие молодые люди так и делают - выпивают кофе утром, часто 
натощак.
2. Длительная работа за компьютером. Данный фактор в полной 
мере относится к современной молодежи, которая является основным поль­
зователем современных технологий. Синий свет, исходящий от монитора 
компьютера стимулирует деятельность организма. Данный процесс способ­
ствует нарушению режима сна и бодрствования. В итоге молодые люди 
начинают пить кофе, чтобы справиться с последствиями недосыпа.
3. Никотин, поступающий в организм в результате курения. Нико­
тин, помимо того, что вызывает зависимость сам по себе, является сильным
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ядом. Как известно, практически любые отравления вызывают слабость, апа­
тию и сонливость. Для преодоления таких состояний и стимуляции активно­
сти молодые люди зачастую пользуются самым доступным и популярным 
веществом - кофе.
Зависимость от кофе имеет широкое распространение в современном 
обществе, особенно среди молодежи, поэтому мы решили исследовать дан­
ную проблему. Для этого мы разработали опросник, основанный на критери­
ях, определяющих зависимость от кофе.
В исследовании приняли участие 77 человек, из них 51 девушек и 26 
юношей в возрасте от 18 до 26 лет. Выборка случайная.
При анализе полученных данных было выявлено, что 1 чашку кофе в 
день выпивают 16% опрошенных, 3-4 чашки кофе - 62%, более 4 чашек кофе
- 22%. Систематическое употребление более 3 чашек кофе в сутки может 
указывать на наличие склонности к зависимости от кофе. Таким образом, 
большинство опрошенных нами молодых людей употребляют кофе в повы­
шенных дозах, что само по себе способствует развитию зависимости.
Часто выпить чашку кофе перед сном могут 33% опрошенных, иногда
- 36%, никогда не пьют кофе перед сном 61% испытуемых.
Для 42% опрошенных необходимо выпить кофе для того, чтобы скон­
центрироваться и сделать важную работу. 58% опрошенных не прибегают к 
кофе для повышения собственной концентрации и работоспособности.
При интеллектуальном отдыхе (чтении книги, просмотре кино) пьют 
кофе 64% опрошенных. Не употребляют кофе в данных ситуациях 36% ис­
пытуемых.
68% опрошенных предпочитают на завтрак пить кофе, остальные 32% 
выбирают на завтрак другие напитки.
В обед кофе употребляют 54% опрошенных, остальные 46% испытуе­
мых предпочитают другие напитки.
47% опрошенных заявляют о том, что если утром им не удалось выпить 
кофе, то они чувствуют раздражительность и тревожность. Данные проявле­
ния являются доказательством наличия абстинентного синдрома.
На прямой вопрос о том, считают ли опрошенные себя людьми с зави­
симостью от кофе, отрицательно ответили 74% испытуемых, и лишь 26% ре­
спондентов ответили положительно на данный вопрос, признавая у себя 
наличие данной проблемы.
Обобщая полученные результаты, можно говорить о том, что у 52% 
опрошенных существует зависимость от кофе. Такие молодые люди подвер­
гают свой организм большому риску, ведь неконтролируемое употребление 
кофе ведет к формированию деструктивных изменений, способствующих 
развитию самых разнообразных заболеваний. У 24% опрошенных выявлена 
склонность к зависимости от кофе. Эти молодые люди находятся в группе 
риска, им необходимо внимательно следить за собой, чтобы избежать разви­
тия зависимости от кофе.
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Данная статья освещает проблему наличия и характера склонности к 
зависимости у студентов с различным уровнем потребности в поиске ощу­
щений. Показано, что высокий уровень потребности в поиске ощущений 
влияет на склонность к зависимости у студентов.
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Среди студенчества зависимость, в том числе и ее химические виды 
очень распространена, и данная проблема считается достаточно актуальной. 
Также стоит обратить внимание, что уровень нехимических видов зависимо­
сти среди студентов даже особо не подсчитывался. Формирование склонно­
сти к зависимости студентов может быть связанно с освобождением под­
ростков от более строгого контроля родителей, и получением нового статуса 
в обществе - студент. Кроме того, у молодых людей сохраняется потребность 
в познании и формировании мировоззрения, что обуславливает активацию у 
некоторых студентов потребности к поиску ощущений. Среди прочих факто­
ров склонности к зависимости у представителей студенчества, можно выде­
лить адаптацию к студенческому обществу, когда формирование зависимо­
сти связано с влиянием коллектива на личность студента [1].
От выраженности склонности к какой-либо зависимости будет зависеть 
на сколько студенты - будущие специалисты - смогут эффективно функцио-
